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ABSTRAK 
Di antara gaya kepemimpinan yang berbeda-beda, kepemimpinan transformasional 
merupakan gaya kepemimpinan yang paling menarik banyak perhatian pihak peneliti 
dalam sebuah organisasi dan juga dari pihak akademis. Bukan hanya menarik 
perhatian dari pihak peneliti organisasi dan akademis saja, bahkan gaya 
kepemimpinan transformasional saat ini banyak digunakan oleh generasi Y dalam 
memimpin sebuah organisasi yang bergerak dalam industri kreatif. Mengingat dunia 
kerja dan industri kreatif saat ini didominasi oleh generasi Y, oleh karena itu 
penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh transformational leadership 
terhadap employee creativity melalui moderasi knowledge sharing pada PT 
Bukalapak.com, yaitu perusahaan yang bergerak dalam indsutri kreatif yang 
didominasi oleh generasi Y dan dipimpin oleh generasi Y. Dalam penelitian ini 
digunakan desain riset gabungan antara deskriptif dan eksploratori dengan metode 
non-probability. Melalui teknik Judgemental Sampling, pengumpulan data primer 
diperoleh dari penyebaran kuesioner secara langsung kepada karyawan PT 
Bukalapak.com. Diperoleh sampel dengan menggunakan 50 reponden. Hasil 
penelitian ini mendapatkan temuan bahwa hubungan positif antara pengaruh 
Transformational Leadership terhadap Employee Creaitivity dan pengaruh 
Transformational Leadership terhadap employee creativity tidak dimoderasikan oleh 
Knowledge Sharing pada karyawan di PT Bukalapak.com. 
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ABSTRACT 
Among the different styles of leadership, transformational leadership has gained most 
attention from organization researchers and academics researchers. Not only attract 
attention from organizations researchers and academic researchers, even 
transformational leadership style currently used by the Y generation in leading an 
organization in the creative industries. Given the world of work and the creative 
industries currently dominated by generation Y, therefore this study will discuss the 
influence of transformational leadership on employee creativity through moderation 
of knowledge sharing on PT Bukalapak.com, is a company engaged in the creative 
industries dominated by Generation Y and led by the generation Y. This study used a 
combination of descriptive research design and exploratory with non-probability 
methods. Through judgmental sampling technique, the collection of primary data 
obtained from questionnaires directly to the employees of PT Bukalapak.com. 
Obtained samples with 50 respondents. The results of this study at findings that the 
positive relationship between the influence of Transformational Leadership on 
Employee Creativity and influence of Transformational Leadership on employee 
creativity is not moderated by Knowledge Sharing on employees at PT 
Bukalapak.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keyword: Transformational Leadership, Employee Creativity, Knowledge Sharing, 
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